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ABSTRAK 
ANALISA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PEKERJAAN PEMASANGAN 
KERAMIK DI PROYEK GEDUNG SERBAGUNA ATKP 
 
Oleh : 
Diyana Eka Kartika Sari 
0753010048 
 
 Dalam penyelesaian proyek gedung sering kita temui permasalahan dalam hal 
keterlambatan pelaksanaannya. Salah satu penyebabnya adalah terjadi 
ketidaksesuaian antara durasi aktual dan tenaga kerja aktual dengan durasi rencana 
dan tenaga kerja rencana. Dengan adanya data produktivitas akan sangat membantu 
kontraktor dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja 
 Untuk mengetahui perbedaan produktivitas aktual dari hari ke hari pada 
setiap tenaga kerja dapat dilakukan pengujian Chi-Square. Serta untuk hubungan 
antara karakteristik tenaga kerja dengan tingkat produktivitas dilakukan pula 
perhitungan statistik dengan memakai metode Chi-Square untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. 
 Dari hasil analisa maka didapat nilai rata–rata produktivitas aktual sebesar 
29,24 m² dengan ukuran keramik 40x40 cm² dan spesi 4 cm dan pembantu tukang 
sebanyak 2 orang per harinya. Dari hasil analisa hubungan karakteristik tenaga kerja 
dengan tingkat  produktivitas aktual, ternyata kedua variabel tersebut saling 
berhubungan, dimana variabel karakteristik yang berpengaruh yaitu variabel 
pengalaman dimana nilai Asymp Sig = 0.088 > dari α =  0.05 atau 5 %. Dan untuk 
memperoleh produktivitas yang tinggi diharapkan tenaga kerja yang berusia diantara 
31-40 tahun, mempunyai pengalaman diantara 8-11 tahun. Sehingga pihak kontraktor 
untuk lankah kedepanya dapat menyelesaikan proyek dengan target yang diharapkan.  
 
 
 
Kata kunci : Produktivitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam penyelesaian proyek gedung sering kita menjumpai 
permasalahan keterlambatan pelaksanaan. Hal seperti ini disebabkan karena pada 
umumnya para kontraktor dalam merencanakan skedul proyek kurang 
mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja. Sehingga menyebabkan 
ketidaksesuaian antara durasi dan kelompok kerja rencana dengan durasi dan 
kelompok kerja aktaul. 
Kelemahan dalam mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja 
disebabkan karena masalah produktivitas di proyek sangat kompleks dan adanya 
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Sehingga pertimbangan nilai 
produktivitas yang dilakukan para kontraktor sulit mendekati nilai produktivitas yang 
aktual. 
Dengan adanya data produktivitas akan membantu kontraktor dalam 
perbaikan perencanaan sekedul proyek dimana dapat diketahui durasi setiap 
pekerjaan dan jumlah kelompok dengan lebih akurat. Dan hal ini merupakan salah 
satu langkah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebagai suatu upayah 
memperbaiki nilai produktivitas tenaga kerja yang ada. 
Dengan melakukan studi kasus lebih lanjut pada proyek ini maka 
dapat memberi gambaran nilai suatu produktivitas, hubungan produktivitas dengan 
karakter pekerja yang tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain usia, asal, tingkat 
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pendidikan dan pengalaman kerja, serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi 
pada pekerjaan tersebut. Sehingga dapat diusulkan usaha-usaha untuk meningkatkan 
produktivitas yang diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat 
mengurangi akan kehilangan waktu produktiv. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Berapa besar produktivitas rata-rata tenaga kerja dalam menyelesaikan 
pemasangan keramik pada proyek ? 
2. Hubungan produktivitas dengan karakteristik tenaga kerja ? 
3. Usaha peningkatan produktivitas apa yang dapat diterapkan dalam proyek 
studi penelitian ini ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Dapat mengetahui nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja kelompok pada 
pekerjaan pemasangan keramik. 
2. Dapat mengetahui hubungan antara variable karakteristik tenaga kerja yang 
mempengaruhi produktivitas dengan tingkat produktivitas. 
3. Menerapkan usaha guna meningkatkan prodoktivitas dalam proyek studi 
kasus ini. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian pada proposal ini adalah : 
1. Data produktivitas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan kontraktor 
dalam perencanaan sekedul proyek selanjudnya. 
2. Data-data karakteristik pekerja yang didapatkan dari data penelitian dapat di 
gunakan untuk memprediksi alternativ-alternativ yang berfungsi untuk 
menutpu kekurangan-kekurangan yang akan timbul sehingga dalam 
pelaksanaannya pekerjaan di lapangan dapat mengurangi kehilangan waktu 
produktivitas. 
1.5. Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah : 
1. Obyek penelitian adalah proyek gedung serba guna ATKP 
2. Penelitian dilakukan pada tahap terakhir pembangunan gedung. 
3. Penelitian difokuskan pada produktivitas pekerjaan pemasangan keramik. 
4. Obyek penelitian adalah tukang keramik. 
5. Karakteristik-karakteristik pekerja yang meliputi usia, pendidikan, dan 
pengalaman kerja. 
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6. Usaha peningkatan produtivitas pada proyek tersebut sesuai dengan literature 
yang ada. 
 
 
 
1.6. Lokasi Proyek 
Nama Proyek : Rehabilitasi Gedung Serba Guna ATKP Surabaya 
Tahap II 
Lokasi :  Jl. Jemur Andayani I No.73 Surabaya 
Jenis Bangunan :  Gedung Serba Guna 
Jenis Struktur Bawah :  Pondasi Tiang Pancang 
Jenis Struktur Atas :  Struktur Beton Bertulang 
Pemilik :  Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan 
Kontraktor :  PT. Santoso Shafanara 
Konsultan Perencana :  PT. Pamoar 
Konsultan Pengawas :  PT. Tiga Satu Tiga 
Luas Bangunan :  ± 1.000 m2 
Luas Lahan :  ± 1.000 m2 
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